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En la investigación titulada El desarrollo turístico como tendencia de la demanda 
potencial en la Provincia de Lamas, Región San Martín, la presente investigación tiene 
como objetivo, determinar la relación del desarrollo turístico como demanda potencial en 
la provincia de Lamas, región San Martín. El enfoque de la investigación es cuantitativo, el 
tipo de investigación es no experimental y de nivel explicativo, el diseño es correlacional 
causal. La muestra estuvo conformada por 30 pobladores de la provincia de Lamas. Se 
aplicó instrumentos, validados mediante el juicio de expertos. La confiabilidad de 
consistencia interna, por el alfa de Cronbach, los valores obtenidos fueron: 0.960 para el 
instrumento de desarrollo turístico y 0.924 para el instrumento de demanda potencial. Para 
la contrastación de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, que 
permitió medir la asociación de las variables, los resultados: la relación entre las variables, 
desarrollo turístico y actividad económica en la provincia de Lamas, se obtuvo  el Rho= 
0.90;  de la asociación entre las variables: desarrollo turístico y generadora de empleos , el 
Rho=0.974, de  la relación entre las variables: desarrollo turístico y dinamizadora de la 
economía, calculándose el Rho = 0.966 , asimismo el nivel de significancia es (p<0,05). 
Concluyendo finalmente en forma global, a través de la prueba de hipótesis Regresión 
Lineal (R2 =0.838) se ha comprobado que el desarrollo turístico se relaciona 
significativamente como demanda potencial en la provincia de Lamas, región San Martín. 
 
Palabras claves: Desarrollo turístico, desarrollo económico, operatividad turística, 
demanda potencial, provincia de Lamas.  
 




In the research entitled Tourism development as a trend of potential demand in the 
Province of Lamas, San Martin Region, the present investigation has as objective, to 
determine the relationship of tourism development as a potential demand in the province of 
Lamas, San Martín region. The focus of the research is quantitative, the type of research is 
non-experimental and of explanatory level, the design is causal correlational. The sample 
consisted of 30 inhabitants of the province of Lamas. Instruments were applied, validated 
through expert judgment. The reliability of internal consistency, by Cronbach's alpha, the 
values obtained were: 0.960 for the tourism development instrument and 0.924 for the 
potential demand instrument. For the hypothesis testing the Spearman correlation 
coefficient was used, which allowed to measure the association of the variables, the results: 
the relationship between the variables, tourism development and economic activity in the 
province of Lamas, Rho was obtained = 0.90; of the association between the variables: 
tourism development and job creation, the Rho = 0.974, of the relationship between the 
variables: tourism development and dynamising of the economy, calculating the Rho = 
0.966, also the level of significance is (p <0 , 05). Finally, concluding globally, through the 
Linear Regression hypothesis test (R2 = 0.838) it has been proven that tourism 
development is significantly related as potential demand in the province of Lamas, San 
Martín region. 
 
Keywords: Tourism development, economic development, tourist operability, potential 








El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Lamas Dice Lamas es actualmente 
un destino que no explota plenamente la riqueza de recursos turísticos que cuenta su 
territorio…Entendemos por recursos turísticos los atractivos naturales y culturales que 
forman la base territorial sobre la que asentar un proceso de desarrollo turístico” 
(Informe MPL, 2011, p.24) 
En tal sentido se justifica debido a la importancia del cuidado del medio ambiente 
basado en el turismo sostenible como agente que minimiza del daño ambiental y maximiza 
los beneficios económicos. 
En el presente trabajo de investigación permite determinar la relación del desarrollo 
turístico como demanda potencial en la provincia de Lamas – región San Martín. 
La primera parte comprende: el planteamiento del problema, obejtivos, aspectos 
teóricos, abarca el marco teórico en el cual presentan teorías relevantes y la 
conceptualización de las variables de estudio: desarrollo turístico, turismo sostenible, 
demanda potencial turística, así como la metodología de investigación. 
La segunda parte o trabajo de campo, detalla la selección y validación de los 
instrumentos de investigación, las técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico, 
proceso de contrastación de hipótesis discusión de resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del Problema 
La Ciudad de Lamas se encuentra localizada en la región de San Martín y es uno de 
los principales puntos turísticos de este departamento. Esta ciudad se localiza entre los 310 
y los 920 metros sobre el nivel del mar y es conocida como la “Ciudad de los tres pisos 
naturales”, título que le fuera dado por Antonio Raimondi a causa de las tres mesetas que 
se distinguen en ella. 
El pueblo de Lamas se halla fragmentado en dos sectores, por un lado tenemos en la 
parte baja al barrio de Wayku donde se conjuga la población de hombres andinos, entre los 
cuales aún en nuestros días se puede ver la persistencia de sus costumbres y vestimentas; y 
por otro lado a la parte alta o pueblo de los mestizos. 
Según el último reporte TTCI 2011, el sector Viajes y Turismo generó en el Perú 
US$3.756 millones de ingresos en 2010, lo que representó 2,8% del PIB y generó 364.000 
puestos de trabajo. Sin embargo, su impacto total en la economía peruana en su conjunto 
ascendió a casi US$10.000 millones o 7,4% del PIB, generó 911.000 puestos de trabajo. El 
WEF estima que el crecimiento anual en Viajes y turismo en el Perú será de 6% en 
promedio los próximos diez años. Según el TTCI, el Perú ocupa el 13er lugar en las 
Américas. En Sudamérica nos superan Brasil (Nº 7), Chile (Nº 9), Uruguay (Nº10) y 
Argentina (Nº11). A nivel global ocupamos el puesto 69 (Brasil, 52; Chile, 57; Uruguay, 
58; y Argentina, 60). 
Lamas quiere seguir creciendo económicamente no solamente por parte del sector 
del Estado sino de la calidad que tiene que brindar los servicios turísticos es por ello que 
Lamas y sus entes controlan los estándares de servicio generando ingresos, fomentando el 
empleo, capacitando a nuestros artesanos y explotando nuestra agricultura como país 




1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación del desarrollo turístico como demanda potencial en la 
provincia de Lamas – región San Martín? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1.  ¿Cuál es la relación del desarrollo turístico en la actividad económica en la 
provincia de Lamas – región San Martín? 
PE2.  ¿Cuál es la relación del desarrollo turístico como generadora de empleo en la 
provincia de Lamas – región San Martín? 
PE3.  ¿Cuál es la relación del desarrollo turístico como dinamizadora de la economía 
en la provincia de Lamas – región San Martín? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos general 
OG: Determinar la relación del desarrollo turístico como demanda potencial en la 
provincia de Lamas – región San Martín. 
1.3.2 Objetivo específicos 
OE1 Determinar la relación del desarrollo turístico en la actividad económica en la 
provincia de Lamas – región San Martín. 
OE2 Determinar la relación del desarrollo turístico como generadora de empleo en 
la provincia de Lamas – región San Martín. 
OE3   Determinar la relación del desarrollo turístico como dinamizadora de la 
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economía en la provincia de Lamas – región San Martín. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia 
 En este trabajo se presenta la importancia del cuidado del medio ambiente basado 
en el turismo sostenible. La investigación comienza con la razón de porque los turistas 
eligen un destino de acuerdo a las variables que influyen en la decisión de viajar según su 
segmentación y continua con una análisis entre el turismo convencional y el turismo 
ecológico.  
 La investigación se realiza a partir información secundaria en los que se da a 
conocer el turismo sostenible como agente que minimiza del daño ambiental y maximiza 
los beneficios económicos.  
Por otra parte se busca relación alguna entre las preferencias de los turistas y el 
cuidado del medio ambiente, para ello se identifican los factores relevantes para el viajero 
a la hora de seleccionar un lugar turístico.  
1.4.2 Alcances de la investigación  
Los alcances de la presente investigación tienen incidencia en lo cultural, ambiental y 
económico 
 Cultural.   En el reconocimiento    y de las costumbres como patrimonio y riqueza 
cultural. 
 Ambiental. Valoración de los recursos naturales para el ecoturismos 
 Económico.  El aprovechamiento de los recursos naturales y culturales generan 
actividad económica  
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1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitación temporal  
El desarrollo del presente trabajo se realizó en un periodo del   2016 y comprendió 
la fase de diagnóstico, como fase previa, el recojo de la información, a través de la técnica 
de análisis documental, la fase de recojo de información para contrastar las hipótesis 


















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Calderón (2005) en la investigación titulada Distrito Turístico Rural un Modelo 
Teórico desde la Perspectiva de la Oferta. Especial Referencia al Caso Andaluz, para 
obtener el grado de Doctor, de la Universidad de Málaga (España), llego a las siguientes 
conclusiones: 
La configuración del turismo como matriz relacional responde a la transversalidad 
del mismo y a su capacidad de poner en contacto distintas dimensiones de la realidad. La 
matriz relacional implica la necesidad de plantear modelos holísticos para la comprensión 
y gestión del fenómeno turístico, que tengan en cuenta las diferentes dimensiones que 
dicha matriz integra y promuevan el equilibrio entre las mismas. 
La matriz relacional turística acentúa y afirma la necesidad de generar tejido 
organizativo y relacional que como una especie de membrana vertebre y articule las 
distintas dimensiones de la matriz relacional turística. 
La relación entre el turismo y el desarrollo económico de una zona o territorio 
obedece más a criterios de oportunidad de la producción turística que de virtualidad de la 
misma, por cuanto que existen sectores o segmentos de activada económica más idóneos 
que el turismo de cara a la generación y profusión de linkages económicos. 
El turismo aparece como un sector crítico para la economía de los países en vías de 
desarrollo y para las zonas económicas periféricas del mundo desarrollado puesto que la 
producción turística suele resultar muy accesible por sus características para este tipo de 
entornos. 
Se observa una evolución notable en la consideración del turismo en la literatura 
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económica pasando desde posicionamientos negativistas hasta el actual cuasi consenso en 
su carácter de soporte económico fundamental. 
Gil (2014) en la investigación titulada Valoración del desarrollo turístico sostenible 
en áreas rurales. Estudio aplicado al Valle de Ricote para optar el grado de Doctor de la 
Universidad Católica de Murcia.(España) llega a la siguiente conclusión: 
 El turismo rural tuvo en España un crecimiento muy importante hasta el año 2006. Este 
crecimiento fue más una consecuencia de las bajas cotas de las que partía que del 
desarrollo real del producto, pero las cifras sirvieron para confundir al sector, que vio en 
este nuevo tipo de turismo una vía dinamizadora eficaz del medio rural. Pero a partir del 
año 2007 el sector comenzó a mostrar indicadores que reflejaban una situación de crisis. 
Su trayectoria ha creado un escenario de desequilibrio en el mercado, mientras la demanda 
comienza a decrecer en el 2008, la oferta no lo hace hasta el año 2012, produciendo una 
bajada vertiginosa de las tasas de ocupación. En la Región de Murcia el sector está más 
afectado que en el resto de las Comunidades Autónomas, y su tasa de ocupación se sitúa 
muy por debajo de la media nacional. 
En el año 2014 El Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de 
España reconoce en el Plan Integral de Turismo Rural 2014 que el turismo rural no termina 
de despegar ni de cumplir sus objetivos. El mencionado plan destaca la ausencia de una 
planificación estratégica, la falta de visión integral del destino turístico rural, una estructura 
empresarial caracterizada por la fragmentación, y una falta de formación y 
profesionalización del sector. El sector ha crecido por el impulso que desde las 
administraciones públicas se le ha dado a la oferta a través de subvenciones que fueron 
destinadas a la creación de infraestructuras aisladas, de alojamientos rurales, y a su 
comercialización creando una red de pequeños propietarios con una dedicación parcial y 
una gestión poco profesionalizada. Este desarrollo no ha respondido a criterios racionales 
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de planificación. La inexistencia de un producto turístico de calidad ha incapacitado a los 
destinos a mantener cifras altas de demanda y ha creado un desequilibrio microeconómico 
de exceso de oferta. Parece cierto que el turismo no va a ser el único salvador del mundo 
rural, pero tampoco se puede menospreciar su contribución. 
La puesta en marcha de programas de desarrollo turístico exige recursos financieros 
y humanos, que son limitados y deben rentabilizarse. Para conocer si los esfuerzos 
invertidos en dichos programas han dado el resultado esperado, se necesitan indicadores de 
medida útiles que permitan evaluar su eficacia y el logro de sus objetivos. Existen 
numerosas propuestas de indicadores, algunas provienen de los impulsores de los PDRS, 
que son generalmente las administraciones públicas en todos sus niveles, y otras de la 
investigación científica. 
Goded (1998), tesis El Impacto Del Turismo Sobre El Desarrollo Económico: El 
Caso De Argentina, para obtener el grado de Doctor, de la Universidad Complutense De 
Madrid, llego a la siguiente conclusión: 
Hasta el momento presente, la discusión sobre esta trascendente cuestión se ha 
enfrentado a diversos obstáculos que han entorpecido su avance. Dichos obstáculos se 
pueden agrupar en tres categorías: las deficiencias estadísticas que dificultan las 
mediciones de las magnitudes básicas de este heterogéneo sector; el contenido ideológico - 
y, en ocasiones, escasamente científico - que ha impregnado las reflexiones en tomo a un 
fenómeno en el que inciden, forzosamente, diversas variables de índole extra-económica y, 
por último, la escasa atención concedida a esta actividad, tanto por parte de las autoridades 
económicas, como por parte del mundo académico. 
La generalización es claramente improcedente en la discusión acerca del papel del 
turismo como factor del desarrollo. En esta investigación se ha demostrado que el nivel de 
desarrollo alcanzado y, muy particularmente, el grado de industrialización y la 
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diversificación del aparato productivo de la nación o región consideradas, son condiciones 
básicas para asegurar el éxito de esta estrategia. 
Del mismo modo, el recurso a la mano de obra cualificada procedente del 
extranjero tampoco será una necesidad ineludible y las transferencias de divisas en 
concepto de pago de intereses y dividendos o de repatriación de beneficios, serán menores 
si no resulta imprescindible financiar el grueso de las inversiones turísticas, acudiendo a 
los capitales extranjeros 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Sepúlveda,; Basurto, y Vizcarra (2010) en la investigación titulada Plan Estratégico 
para El Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en la Región Cusco,  para obtener El 
Grado De Magíster En Administración Por La Pontificia Universidad Católica Del Perú 
llegaron a la conclusión: 
 El desarrollo del turismo rural comunitario en la región Latinoamericana, se 
encuentra en la etapa de implementación, en concordancia con la evolución de la demanda 
y preferencias turísticas a nivel mundial, En ese sentido en el Perú, y en específico en la 
región Cusco, los emprendimientos de turismo rural comunitario aún están en proceso de 
exploración y las estrategias que se siguen están soportadas fundamentalmente por los 
datos de proyección de crecimiento de la industria. 
 En el contexto peruano, la región Cusco tiene una posición competitiva fuerte 
respecto de las demás regiones del Perú, debido a que la industria del turismo está mejor 
desarrollada en cuanto a infraestructura, oferta turística y la valorización de las culturas 
vivas y ambientes naturales. Dicha fortaleza se conforma en una buena oportunidad para el 
desarrollo en conjunto con el turismo rural comunitario, siempre y cuando se implementen 
estrategias que fomenten su explotación adecuada. 
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 En la región Cusco la mayoría de los emprendimientos de turismo rural comunitario 
se encuentra en la etapa de exploración, por lo tanto los criterios y estrategias 
implementadas son empíricas; en ese sentido, no se han establecido sinergias ni 
complementariedades que permitan la explotación eficiente y con la misma rentabilidad 
que los destinos para el turismo de masas. 
 Las estrategias de mercadeo presentes en la industria turística, carecen de una 
visión conjunta del contexto regional. Las agencias de turismo conforman sus paquetes 
turísticos en función de los sitios más conocidos y desarrollados, y no integran en su oferta 
emprendimientos de turismo rural comunitario,  promocionando un producto único y sin 
diferenciación. 
 El legado cultural y la biodiversidad son dos de los factores competitivos de la 
región Cusco. Sin embargo, no existen políticas definidas, tampoco competencias y 
formación educativa en las comunidades que permitan la conservación y por lo tanto la 
sostenibilidad de los emprendimientos de turismo rural comunitario. 
Miriam Álvarez Calderón;  Marcela Aparicio Molero; Silvana Becerra Lozano y Javier 
Ruiz Ruiz (2006) tesis Plan Estratégico Para El Desarrollo Del Turismo De Aventura En 
Lunahuaná 2006-2011 para obtener El Grado De Magíster en Dirección Estratégica De 
Empresas del Centro De Negocios de La Pontificia Universidad Católica Del Perú llegaron 
a la conclusión: 
• Existe una tendencia creciente a nivel mundial para realizar el turismo de aventura, 
basada en la búsqueda de emociones y acercamiento a la naturaleza. 
• El Perú, es un país favorecido con variados parajes naturales, propicios para la 
práctica y desarrollo del turismo de aventura, por lo que se hace necesario acondicionar la 
oferta para ofrecer al turista de aventura, una experiencia inolvidable, y lograr que sea él el 
principal difusor de dichos atractivos. 
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• El turismo interno se ha incrementado de manera paulatina, debido a las políticas 
del Gobierno para hacer que el turista nacional conozca el país. MINCETUR y 
PROMPERU apoyan la promoción de estos destinos turísticos, promueven viajes en 
feriados largos, organizan ferias de turismo en las que brindan facilidades de participación 
a las regiones, capacitan en temas de turismo y calidad, realizan y difunden los estudios de 
mercado de los diferentes perfiles del turista, para su aprovechamiento por parte del sector 
privado. 
• Otro factor importante en el crecimiento del turismo interno, es la favorable 
situación económica y política del país, que ha permitido que una mayor proporción de la 
población realice turismo. Estos viajes se realizan preferentemente en vacaciones y en 
feriados largos. 
• La definición del Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) y el Plan 
Nacional de Calidad Turística del Perú (CALTUR) brindan los lineamientos básicos que 
contribuirán con el desarrollo de la actividad turística. 
• El turista interno no suele planificar sus viajes con mucha anticipación y la 
selección de su destino turístico lo realiza en función de las recomendaciones de familiares 
y amigos. Entre sus principales motivos de viaje se encuentran; (a) la visita a familiares y 
amigos, y (b) vacaciones, ocio y recreación. 
• Las actividades mayormente practicadas por los turistas de aventura en el territorio 
nacional corresponden al canotaje y trekking, actividades que alguna vez han sido 
realizadas en el Valle de Lunahuaná, Callejón de Huaylas y Camino Inca. En su mayoría 
son jóvenes universitarios solteros, que pertenecen al NSE B y C. El viaje lo realizan con 
amigos o familiares y tienen un promedio de gasto diario inferior a los S/ 150.00. 
Gonzales; Rodrigo y Vásquez, (2012), en la investigación titulada Plan estratégico 
para el turismo termal en Cajamarca, para obtener el Grado de Magíster en 
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Administración. Estratégica de Empresas por La Pontificia Universidad Católica Del Perú, 
llego a la conclusión: 
La implementación estratégica es muy importante para el planeamiento estratégico, 
ya que solo a través del cumplimiento de los objetivos de corto plazo se podrán alcanzar 
los objetivos a largo plazo y, de esa forma, se llegará a la visión propuesta para la 
organización. Se consideraron objetivos de corto plazo, medibles y alcanzables, para lo 
cual se tomaron en cuenta indicadores que podrán utilizarse a fin de un adecuado control. 
Estos objetivos fueron desarrollados bajo políticas previamente establecidas con la 
finalidad de integrar a todos los actores del sector y buscar un beneficio global. 
El éxito del presente plan estratégico se basa en el respeto por el medio ambiente y 
la ecología, de manera que ejecute un turismo termal sostenible con el paso de los años. 
A su vez, el desarrollo del turismo termal en Cajamarca significará un desarrollo 
socioeconómico; por lo tanto, posee bases de responsabilidad e inclusión social. Es muy 
importante la participación de las autoridades, y de los sectores públicos y privados, en las 
capacitaciones a la comunidad y en el fomento de un cambio de mentalidad orientado hacia 
la mejora de todo aquello relacionado con el sector. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Desarrollo turístico 
El turismo propone una alternativa de desarrollo social y económico, como 
actividad que despunta como la más intensa y lucrativa de todas las actividades humana. 
Ni Internet podrá sustituir el placer de un viaje a un lugar desconocido, la aventura de una 
noche al aire libre o el degustar de una comida típica o exótica (Delgado, 2004), se prevé 
incluso que el turismo será en un futuro la actividad económica más importante de planeta, 
superando incluso al petróleo (Morillo Moreno, 2007). 
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Los viajeros constantemente eligen un lugar turístico basado en sus preferencias, las 
razones por la que ellos escogen uno u otro lugar turístico depende de muchos factores, sin 
embargo, en la actualidad muchos de estos dependen de variables netamente ambientales 
(Reig & Coenders, 2002). En el documento “Segmentación del mercado turístico, según 
las preferencias ambientales” (Reig & Coenders, 2002) se menciona que la importancia de 
la calidad ambiental no es igual para todos los segmentos del mercado turístico, se observa 
que dependiendo de la edad y del sector económico del turista las preferencias ambientales 
divergen, también se observa que existe una relación entre los segmentos de mercado y el 
destino turístico elegido, quedando así establecido que las preferencias ambientales tienen 
estrecha relación con la elección del destino (Giné, 1996).  
El turismo pasa por la reconsideración de conceptos ecológicos y la convivencia 
con los sistemas naturales que sustentan los propios recursos turísticos (Reig & Coenders, 
2002), es decir, dicha convivencia fomenta la idea del “Turismo Responsable o 
sostenible”, el cual es definido como el compromiso en querer explotar la naturaleza sin 
destruirla. El turismo sostenible está asociado a la responsabilidad como valor máximo en 
todos los aspectos en especial en el cuidado del medio ambiente, tratando de imponer una 
nueva ética al turismo (Rainforest Alliance, 2008). El nuevo estilo de turismo intenta 
sensibilizar al ser humano sobre los valores intangibles de un paisaje intacto, seres vivos 
desconocidos, una aventura al aire libre, regresar a los orígenes del hombre a sus primeras 
civilizaciones. La actividad turística provoca una serie de transformaciones en la sociedad, 
convirtiéndola en un elemento importante para el principio de representación de desarrollo 
local y regional, por ende el turismo es una actividad compleja que debe respetar los 
sistemas que la sustentan (Turismo Responsable, 2010). El hecho de que los turistas 
internalicen variables ambientales en la selección de un lugar turístico, se suma a la 
preocupación mundial por cuestiones ambientales que no solamente pone en jaque los 
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sistemas nacionales, sino que también comprometen el equilibrio mundial (Delgado, 
2004). 
2.2.1.1. Turismo sostenible 
El turismo es la actividad que ha crecido más en los últimos años, esto porque la 
sociedad moderna le da más importancia que en años anteriores al ocio y la recreación 
(Perspectivas y tendencias del ocio y la recreación en el siglo XXI, 2008). Existen varios 
tipos de turismo de nicho, ya sea el turismo aventura, turismo ecológico, etnoturismo, 
turismo científico, turismo histórico-cultural, agroturismo, turismo de negocios, entre otros 
(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2002), cada uno de ellos impacta tanto de 
forma negativa como positiva el ecosistema, entre los impactos negativos del turismo se 
encuentran la pérdida de biodiversidad, la generación de residuos, el consumo de agua y de 
energía, y entre los impactos positivos, valoración de los recursos naturales y culturales, 
aumento en la conciencia sobre la calidad ambiental, creación de empleos y desarrollo 
local (Programa de turismo responsable, 2008). Los tipos de turismos mencionados son los 
que mayormente se explotan hoy en día, sin embargo, existe otro tipo de turismo -que no 
es un segmento de mercado, sino más bien una meta a la que deben tender los demás tipos 
de turismo- el que puede traer más consecuencias futuras es aquel que puede abarcar todos 
los tipos de turismo mencionados, el turismo sostenible. 
La actual forma de hacer turismo, o más bien conocida como turismo sostenible 
trata de minimizar el daño sobre el medio ambiente y maximizar a su vez los beneficios 
económicos (Delgado, 2004). En general el turismo sostenible se lleva a cabo en áreas 
naturales, generalmente inexploradas; que extiende los impactos positivos mediante un 
enfoque especial hacia la conservación de los beneficios naturales del destino turístico, 
haciendo hincapié en el cuidado de la flora, fauna, del agua y suelos, del uso de energía y 
la contaminación (Turismo Responsable, 2010); finalmente y no menos importante la 
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sostenibilidad turística fomenta el hecho de que dicha actividad no perjudique ni a la 
sociedad ni a la cultura del destino, sino más bien busca revitalizar su estructura social y la 
cultura. 
La Organización Mundial del Turismo, menciona que el turismo sostenible 
responde tanto a las necesidades de los turistas, como de los destinos turísticos, 
formándose así una especie de protección mutua y mejoramiento de las oportunidades 
futuras (OMT, 2001). El turismo sostenible está enfocado en la gestión de recursos, de 
manera que satisfagan tanto las necesidades económicas, sociales y ambientales, sin dejar 
de lado la integridad cultural, los procesos ecológicos naturales, la biodiversidad y los 
sistemas de soporte de vida, la comprensión internacional, la paz, la prosperidad y el 
respeto universal, la obediencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
(OMT, 2001) 
2.2.1.2. Dimensiones que debe satisfacer el turismo sostenible 
El turismo genera impacto en la economía, en la cultura social y en el medio ambiente, 
dichas dimensiones se describen como:  
Económica: El turismo sostenible debe ser rentable. Ningún empresario apostará por la 
sostenibilidad, si dicho negocio no genera valores positivos. El turismo sostenible debe ser 
realizado bajo prácticas empresariales adecuadas, (Programa de turismo responsable, 2008)  
Social: El turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de relación, intercambio de 
experiencias, enriquecimiento cultural tanto de los visitantes como de los habitantes del 
destino turístico. Se debe considerar las posibles acciones y efectos del turismo en la zona 
geográfica, la idea es realizar la actividad sin dañar a la sociedad existente, para ello se 
debe respetar la cultura local, preservarla y revitalizarla (Programa de turismo responsable, 
2008; Rainforest Alliance, 2008)  
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Ambiental: El turismo sostenible tiene que colaborar en la protección y conservación del 
ambiente en el que se desarrolla. Es necesario responder al uso del medio ambiente hoy, 
sin dañar el uso futuro de este, es decir, sin comprometer la posibilidad de generaciones 
futuras de lo utilicen (Programa de turismo responsable, 2008). 
La OMT en su definición más actual de turismo sostenible hace mención a las 
dimensiones mencionadas previamente, dando a conocer que debe satisfacer dicho 
turismo; en tal documento se menciona: "Las directrices para el desarrollo sostenible del 
turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en 
todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos 
turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico 
y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado 
entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.  
Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 
1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 
desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 
conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.  
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 
activos culturales arquitectónicos y vivo y sus valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y a la tolerancia intercultural.  
3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 
agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 
oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 
comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza.  
El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes 
relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y 
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establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y 
requiere un seguimiento constante de los impactos, para introducir las medidas preventivas 
o correctivas que resulten necesarias. El turismo sostenible debe reportar también un alto 
grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, 
que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas 
prácticas turísticas sostenibles." (OMT, 2004)  
En resumen el principal objetivo del turismo sostenible es la promoción de la 
compresión la tolerancia y la solidaridad entre las civilizaciones y el medio ambiente, 
siendo así un puente de respeto, preocupación por la biodiversidad, conservación del 
patrimonio ecológico entre los turistas y el destino turístico. 
2.2.1.3. Porque viajan los turistas 
Los turistas viajan con la intención de conocer otro lugar, un sitio que alguna vez 
vieron en una revista, película, o que simplemente les fue recomendado; los turistas viajan 
también para conocer otras personas, con la intención de plasmarse de nuevas culturas; 
para disfrutar de sus vacaciones, para saber más del mundo, para huir de la vida cotidiana, 
para descansar o bien para disfrutar de un ambiente fiestero; viajan por devoción, en el 
caso de los lugares turísticos religiosos o por compromiso, ya sea compromiso de 
negocios, familiar, de estudios, entre otros (Rivera, 2006). Todas las variables 
mencionadas influyen en la decisión del destino turístico. 
A. Variables que influyen en la decisión de viajar según su segmentación 
(Reig & Coenders, 2002) En el documento “Segmentacion del mercado turistico según las 
preferencias ambientales” menciona que existen diversos tipos de turistas los que se 
clasifican en:  
Turistas insatisfechos: No les importa recorrer la zona, ni admirar el paisaje. No tienen 
disponibilidad a pagar por un lugar ecológicamente amigable. Se trata de estudiantes o 
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personas de más de 65 años  
Turistas de tercera edad: Desean admirar la zona y recorrer el paisaje y no para disfrutar 
la vida nocturna. Valoran -pero no tanto- la calidad del destino turístico.  
Turistas satisfechos y que retornan al destino turístico: Valoran los atributos 
ambientales, como ambientes limpios, ya sea libres de contaminación visual, acústica, y 
libres de contaminación en el aire.  
Amantes de la playa: Les gusta disfrutar del paisaje, la vida nocturna, además de las 
actividades deportivas. Están dispuestos a pagar por un ambiente limpio y tranquilo.  
Amantes de la tranquilidad: Personas que desean recorrer la zona, admirar el paisaje, 
visitar monumentos y lugares de interés, sin embargo no están interesados en la vida 
nocturna. Manifiestan atracción por playas limpias, bonitos pueblos y paisajes, valoran el 
entorno natural, tranquilos y con variada oferta cultural. Pagan por un entorno tranquilo, en 
general tienen entre 45 y 65 años.  
Amantes de la vida nocturna: Turistas interesados en la vida nocturna y en el deporte, 
pero no les interesa ni admirar el paisaje ni disfrutar de eventos culturales. Valoran poco la 
calidad del agua de la playa y la belleza del entorno natural. Están dispuestos a pagar por 
un entorno animado, pero no están dispuestos a pagar por un entorno tranquilo y limpio. 
Generalmente son menores de 30 años y mayores de 45, pero estos últimos en menos 
cantidad. En su mayoría son estudiantes, administrativos, empresarios, técnicos, 
especialistas  
Satisfechos pero que no vuelven al destino turístico: Turistas que manifiestan que van a 
disfrutar de la playa, valoran todos los atributos, pero son turistas a quienes les gusta 
conocer diferentes lugares cada vez que viajan.  
Se observa que la importancia de la calidad ambiental no es igual para todos los 
segmentos del mercado turístico identificado, también existe una relación entre los 
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segmentos de mercado y el destino turístico elegido, quedando así establecido que las 
preferencias ambientales tienen estrecha relación con la elección del destino turístico; a su 
vez un estudio realizado por entidades públicas argentinas menciona que “existe una 
compleja relación entre la actividad turística y el impacto en el medio ambiente”, la 
fortaleza del turismo depende del estado del medio ambiente, esto porque un entorno de 
calidad es un ingrediente fundamental del producto turístico. 
2.2.1.4. Turismo sostenible v/s turismo convencional 
El turismo ecológico o sostenible y el turismo convencional4 pueden convivir bajo 
el marco de la responsabilidad de uso de los recursos naturales, teniendo en cuenta que el 
uso del recurso exige al mismo tiempo su conservación (OMT, 2001).  
Delgado (2004) menciona que para crear un ambiente turístico sostenible es 
necesario ofrecer los beneficios del sector turístico, es decir, primero ofrecer beneficios a 
los que viven en la localidad. Existe un sinfín de cualidades y beneficios necesarios para el 
nacimiento del turismo sostenible en alguna región específica (Delgado, 2004), dichos 
requerimientos son mencionados en escritos de turismo responsable, y detallados como:  
 Una sociedad debe estar en paz consigo para ofrecerle paz y beneficios turísticos al 
resto de las sociedades.  
 El turismo debe generar beneficios a muchos y no debe perjudicar a nadie. 
 Los esquemas de implantación deben valorizar al hombre, resaltando la justicia, la 
equidad y el respeto a la vida y leyes humanas.  
 Las sociedades o comunidades deben ser preparadas para resistir las influencias del 
turismo.  
 Las tradiciones y cultura local no deberán crear desequilibrios irreversibles e 
involuntarios en esas comunidades. Siempre es necesario tener en consideración a 
generaciones futuras.  
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 La Naturaleza no es objeto que tenga que demostrar valor económico para ser 
apreciada, tiene valor en sí misma y no debe ser usada por algunos pocos en menoscabo 
del interés de muchos o para debilitar las cualidades que la hace atractiva. 
Las actividades humanas, todas, cuando culminan en armonía con su entorno y 
valorizan las culturas locales, son un motivo para atraer turistas y visitantes.  
Toda actividad turística puede y debe trabajar en ciclos cerrados, subrayando la 
eficiencia energética, verticalizando el uso de los recursos locales, reciclando los residuos 
y considerando las necesidades humanas más nobles y simples.  
El turismo no debe ser utilizado para debilitar, desmembrar, sustituir o neutralizar 
actividades del sector primario, especialmente cuando este sector es fundamental para el 
propio turismo y la manutención de los valores locales.  
El turismo, sobre todas sus manifestaciones debe ser una actividad medio, a través 
de la cual las demás actividades y estrategias de uso de los recursos naturales, puedan 
integrarse sin perjudicar sus objetivos también integradores. El turismo, en ese caso, podrá 
actuar siempre como un complemento de valores y un catalizador de beneficios y de 
políticas pluralistas.  
En el caso de áreas protegidas, el turismo debe entenderse como una actividad 
secundaria, la cual debe someterse a los objetivos de manejo de cada categoría y nunca al 
contrario, aún mismo que sean estas áreas las de mayor atracción turística en una localidad 
o región.  
El turismo como actividad económica debe constituirse en una herramienta eficaz 
para la planificación de las actividades humanas, la valorización de la diversidad cultural, 
de la conservación de los recursos naturales y del establecimiento de políticas de justicia 
social, equidad económica, descentralizadora de decisiones y de servicios públicos, dentro 
de las más estrictas reglas democráticas. (Delgado, 2004). 
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2.2.2. Demanda potencial turística 
 El concepto de demanda está intimamente relacionado con el proceso de toma de 
decisiones que los individuos realizan constantemente en el proceso de planificación de sus 
actividades de ocio y, por lo tanto, su determinación depende de numerosos factores no 
sólo económicos, sino también psicológicos, sociológicos, físicos y éticos 
2.2.2.1. Definición de demanda Turística 
 Según la OMT, la demanda turística se define como: el conjunto de turistas que, 
de forma individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios 
turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades Económicamente, la definimos como la 
cantidad de “producto turístico” que los consumidores están dispuestos a adquirir en un 
momento dado un precio determinado. 
2.2.2.2. Clasificación de la demanda turística 
La demanda turística se clasifica en tres grandes grupos: 
• La demanda efectiva o actual: es el número actual de personas que participan en la 
actividad turística, es decir, que efectivamente viajan. Este grupo es el que se mide más 
fácilmente y el que se encuentra reflejado en las estadísticas mundiales. Uno de los 
indicadores más útiles de la demanda efectiva es la propensión a viajar, que considera la 
penetración de los viajes turísticos en una población determinada. 
• La demanda no efectiva: es el sector de población que no viaja por algún motivo. Dentro 
de este grupo puede distinguirse: la demanda potencial, que se refiere a aquéllos que 
viajarán en el futuro, cuando experimenten un cambio en sus circunstancias personales 
(más tiempo libre, más dinero, etc.); y la demanda diferida, que es aquélla que no ha 
podido viajar por algún problema en el entorno o en la oferta (actividad terrorista en una 
zona, falta de alojamiento, etc.).En este grupo no debemos olvidar al sector de la población 
que no puede viajar por ser un lujo demasiado caro, no sólo en los países en desarrollo, 
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sino también en los industrializados. 
2.2.2.3. Enfoque de la demanda 
 El principal objeto de estudio son las motivaciones de viaje que impulsan a un 
individuo a trasladarse de su lugar habitual de residencia para el consumo de un 
determinado producto turístico. Dependiendo de las motivaciones, necesidades y deseos de 
la demanda se conforman distintos tipos de productos turísticos, esto implica que cada 
producto se adecuará a las exigencias de esa demanda específica para garantizar su plena 
satisfacción, pues no son las mismas necesidades a satisfacer en un producto «sol y playa» 
de turistas de la tercera edad con motivos recreacionales que turistas empresarios con 
motivos laborales.  
 En este sentido la OMT, basándose en las características de la actividad 
desarrollada, clasifica los siguientes productos turísticos en:  
 Turismo de sol y playa  
 Turismo urbano  
 Turismo de nieve  
 Turismo deportivo  
 Turismo de aventura  
 Turismo ecológico (ecoturismo)  
 Turismo rural  
 Turismo de salud  
 Turismo cultural  
 Turismo religioso  
 Turismo de formación  
 Turismo lúdico-festivo  
 Turismo gastronómico  
 Turismo residencial  
 Turismo de negocios  
 Turismo de compras  
 Turismo alternativo  
 Turismo de excursiones  
 Turismo de hechos singulares  
 Turismo de Parques temáticos 
 
Las variables de la demanda turística son las que actúan específicamente sobre la 
demanda de todos los posibles consumidores en una zona emisora, sin tener en cuenta su 
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destino. Están afectados por limitaciones generales sobre la capacidad de ingresar en los 
mercados turísticos, como el nivel de ingresos y gastos, target de consumo, y el grado de 
autorización gubernamental para que puedan ser turistas.  
 En cambio, las variables del destino turístico definen el atractivo económico, 
ceteris paribus, de un destino turístico para los consumidores, independientemente de su 
procedencia de competencia entre los destinos turísticos, la influencia de estas variables 
determina el efecto sustitución. 
2.2.2.4. Factores determinantes de la demanda turística 
 La propia complejidad a la hora de definir la demanda turística como concepto 
global, hace necesario un previo análisis de cómo los distintos factores que condicionan la 
decisión de viajar influyen sobre la propia estructura de la misma. Estos factores pueden 
agruparse en cinco grandes grupos: 
Factores económicos 
Nivel de renta disponible. Este factor se refiere a la cantidad de dinero disponible por el 
consumidor para gastar en bienes de ocio, como el turismo, tras haber pagado sus 
necesidades básicas. Es decir, hace referencia a la restricción presupuestaria a la que se ve 
sometida la demanda de cualquier bien. Sancho y Pérez (1995) han demostrado en estudios 
sobre la demanda turística de los individuos la relación positiva existente entre la demanda 
y la renta disponible. El empleo del individuo también incide directamente en las 
posibilidades de que éste viaje e, igualmente, está estrechamente ligado al nivel de renta 
disponible  
Nivel de precios. Respecto a esta variable hay que considerar que no afecta por igual a los 
mercados de origen que a los destinos turísticos. 
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 En el mercado de origen, unos niveles altos de precios o crecimientos fuertes en 
los precios interiores producen un aumento del gasto en los bienes de primera necesidad, 
con lo cual se gasta una parte mayor de la renta para estos fines, detrayendo por lo tanto la 
cantidad gastada en turismo (para mantener la restricción presupuestaria).  
Política fiscal y controles del gasto en turismo. Esta variable relacionada indirectamente 
con la renta disponible de los individuos es un componente económico importante. Ante un 
aumento de la presión fiscal, la renta disponible de los individuos es relativamente menor 
y, por lo tanto, se producirá una disminución en la demanda  
Financiación. Este factor está siendo un elemento importante en los estudios recientes 
sobre la demanda. Así, la posibilidad de financiar los viajes a largo plazo o bien utilizar la 
financiación a plazos permite a los individuos realizar gastos en turismo mayores o con 
mayor frecuencia.  
Tipos de cambio. La relación explícita entre las monedas de los países emisores y 
receptores de turismo es un factor importante en la demanda turística. Una relación fuerte 
de la moneda del país emisor con el dólar favorece la demanda turística hacia los países de 
destino con monedas menos fuertes respecto al dólar  
 En conclusión, los factores económicos ejercen una influencia clara en la 
demanda, ya que el grado de desarrollo de una sociedad determina la magnitud de dicha 
demanda. No hay más que observar que los países donde se genera la mayoría de la 
demanda turística mundial pertenecen al grupo de países desarrollados. Estos países se 
caracterizan por economías dinámicas, con poblaciones empleadas principalmente en el 
sector terciario, alta renta per cápita y mucho tiempo libre disponible. Los países en vías de 
desarrollo son los destinos con tasas de crecimiento mayores en llegadas de turistas y se 
caracterizan por una mayoría de la población trabajando en el sector primario, riqueza 
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basada en la propiedad de la tierra, modelos de transacciones primitivos, baja renta per 
cápita y bajos niveles de salubridad. 
Factores relativos a las unidades demandantes 
 Los determinantes económicos de la demanda pueden explicar la utilización por 
parte de los consumidores turistas de servicios concretos, pero hay un conjunto de 
variables que, según los estudios realizados por Sancho y Pérez (1995), ejerce sobre la 
demanda mayores efectos que los puramente económicos. Se trata de los factores de 
motivación, sociológicos, psicológicos, formas y estilos de vida, tiempo de ocio, nivel 
cultural, costumbres estacionales, creencias ideológicas y religiosas y factores 
demográficos poblacionales, que se explican a continuación.  
Motivación  
Algunas veces no se explican bien ciertos comportamientos de los consumidores de 
turismo, es decir, por qué turistas con características sociodemográficas idénticas eligen 
destinos distintos, por qué eligen viajar con una compañía y no con otra, etc. Por ello, hay 
que tomar en consideración el comportamiento del consumidor y su proceso de toma de 
decisiones. 
La motivación para viajar representa el estímulo inicial que pone en marcha todo el 
proceso decisorio posterior. Según Maslow (1970), estas motivaciones vienen 
determinadas por una serie de necesidades que afectan a todos los individuos y se hayan 
dispuestas jerárquicamente en un orden de preferencia para ser satisfechas. El orden 
jerárquico de estas necesidades es el siguiente:  
1º. Necesidades fisiológicas (nivel más bajo en la jerarquía): hambre, frío, sed, etc.  
2º. Seguridad: seguridad, estar libre del miedo y la ansiedad.  
3º. Amor: afecto, dar y recibir amor. 
4º. Estima: estima por uno mismo y por los demás.  
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5. º Autorrealización (nivel más alto en la jerarquía): sentirse completo. 
Condicionantes socioculturales 
 Se incluyen dentro de este epígrafe factores como la edad, la profesión, el empleo, 
etc. Otros factores como el nivel de educación o la movilidad personal influyen 
positivamente en el hecho de que un individuo demande más cantidad de turismo. Así por 
ejemplo, a mayor educación, mayor información y conocimiento de las oportunidades 
existentes.  
Formas y estilos de vida  
Las formas y estilos de vida y los atributos individuales de las personas –actitudes, 
percepciones, personalidad, experiencias y motivaciones–, dan lugar a diferentes tipos de 
turistas que Cohen (1974) clasifica en cuatro grandes grupos, describiendo los dos 
primeros como turismo institucionalizado y los dos últimos como turismo no 
institucionalizado. 
Factores aleatorios 
 Son aquellas variables imprevisibles que afectan al comportamiento sistemático 
de los consumidores y que inciden, por tanto, en la demanda turística. Estos factores 
vienen determinados por las guerras y cataclismos. A modo de ejemplo, se puede señalar el 
período de la Guerra del Golfo, durante el cual la demanda turística disminuyó en todo el 
mundo (incluida la demanda doméstica de Estados Unidos), solamente por la psicosis de 
inestabilidad que se generó. 
Factores relativos a los sistemas de comercialización y a la producción 
 Se presenta a continuación un cuadro resumen que recoge los factores más 
importantes que afectan a la demanda desde los sistemas de comercialización y 
producción. A partir de este cuadro resumen, se estimula a los lectores a pensar y 
determinar los factores que podrían afectar positiva o negativamente a la demanda 
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turística. Si consideramos los determinantes individuales junto con los determinantes a 
nivel de destinos, podemos obtener una imagen mucho más completa y clara de los 
factores que influyen y modelan la demanda turística 
2.2.3. Provincia de Lamas. 
Características geográficas de la Provincia de Lamas 
Dato  Descripción 
Ubicación El distrito de Lamas fue creado el 10 de octubre de 1656. Se encuentra 
ubicado en una de las cumbres de los cerros que conforma un extremo de la 
Cordillera Oriental de los Andes Peruanos, a 22 km. de la ciudad de 
Tarapoto, en el eje centro, región San Martín, en las siguientes coordenadas: 
latitud sur: 06° 27’ 10’’ y 06°26’10” longitud oeste: 76° 03’ 30’’ y 
76°32’00” 
Altitud La altura de la provincia varía entre los 310 y 920 msnm y a la ciudad de 
Lamas se le conoce como la ciudad de los tres pisos naturales por estar 
ubicada en tres mesetas consecutivas de diferentes alturas. 
Relieve Es territorio de la provincia es de topografía variada, desde pendientes altas, 
hasta terrenos ondulados y colinas bajas, no existiendo zonas planas amplias 
con aptitudes para el riego. Se pueden identificar cuatro elementos 
geográficos 
importantes: 
• Río Mayo, en toda su parte media, desde el límite con Moyobamba hasta 
el límite con San Martín. En este sector medio, el río tiene una diferencia de 
niveles cercano a los 500 m.; ahí se presentan muy pocos tramos 
navegables. 
• Cordillera Escalera, adyacente a la cordillera Cahuapanas y divisoria de 
aguas entre los ríos Paranapura y Shanusi, que desembocan cerca a 
Yurimaguas; y Mayo. Tiene altitudes que varían entre los 500 m.s.n.m. y 
los 2,500 m.s.n.m. 
• Cordillera Ayumayo, divisoria de aguas entre los ríos Mayo y Sisa; límite 
con la Prov. de El Dorado. Varía entre los 500 m.s.n.m. y los 2,000 m.s.n.m. 
Río Caynarachi, desde sus nacientes en la cordillera Escalera (límite con la 
Prov. de San Martín), hasta su desembocadura en el río Huallaga, pasando 
por El Pongo de Cainarachi y Barranquita. Tiene una diferencia de niveles 
cercano a los 1500 m. Es navegable en botes y canoas desde El Pongo en 
temporada de lluvias. 
Según el mapa ecológico del Perú (reimpresión 1994) la provincia Lamas, 
se encuentra distribuida ecográficamente en cuatro zonas de vida y tres de 
carácter transicional, basados en el sistema de clasificación de las Zonas de 
Vida delMundo de Holdridge, entre ellos: 
• Bosque húmedo tropical (bh-T) 
• Bosque muy húmedo premontano tropical (bmh-PT) 
• Bosque húmedo premontano tropical (bh-PT) 
• Bosque seco tropical (bs-T) 
Esta diversidad de pisos ecológicos y zonas de vida ha permitido que en la 
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provincia se desarrolle una gran diversidad de flora y fauna, las mismas que 
han prosperado en los micro climas existentes en la zona. La configuración 
topográfica ha favorecido también a la provincia, dotándola de abundantes 
caídas de agua, lugares altos que sirven como miradores naturales, valles 
fértiles que son centros de producción alimenticia y áreas de bosques con 
abundancia de recursos forestales, animales y agua. 
Hidrografía El río principal de la provincia es el Mayo, el cual, después de bañar con sus 
aguas el extenso valle del Alto Mayo, en las provincias de Rioja y 
Moyobamba, discurre por una zona montañosa en la provincia de Lamas, 
para luego formar el valle del Bajo Mayo y finalmente desembocar en el río 
Huallaga, el más grande de San Martín, en el distrito de Shapaja. Al Mayo 
confluyen varios tributarios del sector medio como el río Cumbaza 
(principal afluente de la parte baja del Mayo) y que tiene sus nacientes en 
esta Provincia; el rio Mamonaquihua y el Cachiyacu. El río Caynarachi es 
otro importante componente de la red hidrográfica de la provincia; sus 
aguas fluyen por los distritos de Cainarachi y Barranquita y desembocan en 
el río Huallaga. Por la parte norte está el rio Shanusi, el cual atraviesa el 
valle de Yurilamas y luego de sufrir un desnivel importante forma el valle 
del Shanusi en el área de Alianza para desembocar finalmente en el rio 
Huallaga, en las cercanías de Yurimaguas. Estos dos últimos ríos tienen sus 
nacientes en el sector oriente de la Cordillera Escalera. 
Las cuencas que forman los ríos Cumbaza, Shanusi y Cainarachi 
constituyen la reserva hídrica de importantes ciudades como Tarapoto, 
Lamas, y los distritos de Cainarachi y Baranquita, por lo que su 
conservación es de importancia estratégica 
Clima Como es característico de la amazonia alta peruana, el clima es variado, con 
precipitación pluvial media anual de 1358.0 mm. Es difícil distinguir las 
estaciones, sin embargo se pueden distinguir épocas bien marcadas durante 
el año caracterizadas por la mayor o menor presencia de lluvias: una 
lluviosa (entre Septiembre a Noviembre, con un promedio mensual más alto 
en Octubre, con 138.6 mm. y otra en los meses de febrero a abril con un 
promedio mensual más alto en marzo, con 180.1 mm.), y la época más seca 
del año (entre junio y agosto, con un mínimo mensual de 67.8 mm.). Las 
temperaturas fluctúan entre 22.7 °C y 23.8 °C. 
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2.3. Definición de términos básicos 
Atractivos turísticos: Compuesto por la oferta principal (recursos naturales y artificiales, 
así como las actividades que se pueden realizar) y complementaria (todos los demás 
recursos y actividades que no se relacionan directamente con el turismo).  
Servicios y equipamiento: Empresas turísticas, entre las que se encuentran: Alojamiento, 
guías de turistas, clubes, bares, discotecas, restaurantes, bancos, tour operadores, agencia 
de viaje y transportes.  
Industrias y sectores proveedores: Compuesto por todas aquellas industrias y/o empresas 
que proveen de sus productos y servicios tanto a empresas turísticas como al turista: 
alimentos, agua y hielo, productos de piel, servicios, comercio, productos institucionales, 
construcción, artesanía, textil confección y bebidas.  
Infraestructura de apoyo al sector turismo: Referida a las instalaciones y elementos 
Mercado Turístico: El Mercado Turístico es el lugar donde confluyen la oferta de 
productos y servicios turísticos y la demanda que está interesada y motivada en consumir 
esos productos y servicios turísticos. 
Producto turístico: Es la combinación de prestaciones y elementos tangibles y no 
tangibles ofrecidos para satisfacer las expectativas de los turistas. 
Comercial: Centros comerciales, plazas turísticas, mercados de artesanías, ferias y 
exposiciones y eventos comerciales.  
Recursos humanos: Universidades, escuelas de turismo, escuelas de idiomas, centros de 
capacitación, disponibilidad de recursos humanos y disponibilidad de guías de turistas. 
Producto turístico global o integral: Está formado por los atractivos de la zona, sus 
infraestructuras, etc. Una de las características fundamentales de este producto es que 
debido a su complejidad no existe un único responsable, pues están implicados tanto el 
sector público como el privado. 
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Producto turístico a nivel empresarial: Es el conjunto de componentes ofrecido por las 
distintas empresas turísticas a sus clientes. Aquí la concesión del producto es mayor, por lo 


























Hipotesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El desarrollo turístico se relaciona significativamente como demanda potencial 
en la provincia de Lamas – región San Martín. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. El desarrollo turístico se relaciona significativamente en la actividad 
económica en la provincia de Lamas – región San Martín. 
HE2.  El desarrollo turístico se relaciona significativamente como generadora de 
empleo en la provincia de Lamas – región San Martín. 
HE3. El desarrollo turístico se relaciona significativamente como dinamizadora de la 
economía en la provincia de Lamas – región San Martín. 
3.2 Variables 
Variable 1  : Desarrollo turístico 
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 La agricultura 
 La ganadería 
 La caza 










Aspecto socio cultura 
 Fiestas 
 Danzas 


















Actividad económica  
 





Generadora de empleos 
 
 Oportunidad  de trabajo 







Generador dinámico  en la economía   
 Local 
 Fomentar la organización de 
artesanos y  comerciantes 
 Talleres de fortalecimiento 
de capacidades  del entorno turismo 
 





4.1 Nivel de investigación 
Cada nivel de investigación exige una adecuada estrategia para llevar a cabo la 
investigación, en ese sentido, la presente investigación fue de nivel correlacional. Este tipo 
de estudio, tuvo por finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre 
dos o más conceptos, categorías o variables, en un contexto particular. (Hernandez, 2010, 
p. 81) 
En ese sentido, las variables a correlacionar en la presente investigación son: 
desarrollo turístico y demanda potencial. 
4.2 Tipo y método de investigación. 
Fue de tipo: No Experimental 
Dadas las características del  proyecto, el  tipo de investigación es correlacional. 
Bernal (2006:113) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar las 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la 
causa de la otra. En otras palabras la correlación examina asociaciones pero no relaciones 
causales”  
El método principal que se empleó en la investigación: descriptivo  
Investigación social : Aplicada   
Esta investigación se realiza con el objeto inmediato de modificar o producir 
cambios cualitativos en la estructura social, es decir, manipular la realidad social para 
dar tratamiento metodológico a un determinado sector hecho, comprendidos dentro de su 
ámbito real, que constituya un problema permanente. (Carrasco, 2005:49). 
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4.3. Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental, porque no se manipulara las 
variables. Diseño  : Mixto 
Diseño : Explicativo secuencial 
La mezcla ocurre cuando los resultados cuantitativos iniciales informan a la recolección 







 M:   Muestra  
          V1:  Desarrollo turístico  
 V2:  Demanda potencial  
                  R:  Relación entre variables 
4.4 Población y Muestra 
Población  
Universo: 
Pobladores que brindan calidad de servicios turísticos 
Muestra de Estudio  
Muestra - no   probabilística 
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1. Agencias de viaje 
2. Hospedaje 
3. Artesanos. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación se utilizó las técnicas siguientes: 
Para la presente investigación se trabajó con las técnicas: Encuesta y observación. 
             Instrumentos: 
 Cuestionario: sobre el desarrollo y demanda potencial del turismo en la provincia 
de Lamas. 
 Lista de observación.   
Para Hernández y otros, la observación consiste en el registro sistemático, valido y 
confiable de comportamiento y conducta. 
4.6 Tratamiento estadístico  
Para el análisis e interpretación de los resultados se empleó la estadística 
descriptiva, el análisis de frecuencias y porcentajes en las variables cualitativas y medias 
en el caso de las variables numéricas.  
Los datos colectados fueron introducidos en una base de datos, para el tratamiento 
correspondiente mediante el paquete estadístico computacional SPSS. Versión 20 y 
resumidos en tablas y gráficos. 
Se empleó la prueba de Shapiro Wilk para determinar la normalidad de los datos y para 
la contratación de la hipótesis general se empleó la prueba de Regresión lineal. Para la 
contrastación de las hipótesis específicas se empleó la prueba estadística del Coeficiente de 
correlación de Spearman con la finalidad de determinar el grado de correlación entre las 
variables en estudio. 




Luego de aplicada la Prueba Piloto la ficha de observación tipo Likert, se procedió 
a analizar los datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa 
SPSS V.20 para evaluar la confiabilidad y validez logradas de la variable calidad de 
servicio, obteniendo como resultado una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de 
valores.  
























5.1 Validación y confiabilidad  de los instrumentos 
5.1.1 Validación de contenido:  
Se evaluó a través del juicio de expertos aplicado a 3 docentes especialistas en el 
área y en metodología de investigación. El puntaje promedio alcanzado fue  79% (Muy 
bueno) en forma global y por cada indicador, en consecuencia los instrumentos son 
válidos, según la siguiente escala. 
Escala de calificación 
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 
Tabla de Juicio de expertos 
Indicadores 
Jueces   
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Acuerdos 
Claridad 80 80 80 80 
Objetividad 80 80 80 80 
Actualidad 75 75 75 75 
Organización 80 80 80 80 
Suficiencia 80 80 80 80 
Intencionalidad 77 80 80 79 
Consistencia 80 80 80 80 
Coherencia 80 78 79 79 
Metodología 80 80 80 80 
Promedio 79 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Se aplicó 2 instrumentos y para esto se utilizó el alfa de cronbach, para cada una de 
las dos variables que se detallan a continuación: 
V1: Desarrollo turístico en la provincia de Lamas                       = 0.960 Válido 
V2: Demanda Potencial del turismo                                                         = 0, 924 Válido 
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Análisis de fiabilidad de la variable desarrollo turístico 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
.960 3 
 
Análisis de fiabilidad de la variable desarrollo turístico 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Nivel de desarrollo 
turístico - Comercial 
7.30 .907 .983 .963 
Nivel de desarrollo 
turístico - Geográfico 
7.27 .961 .929 1.000 
Nivel de desarrollo 
turístico - Operatividad 
7.30 .907 .983 .963 
Análisis de fiabilidad de la variable demanda potencial 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.924 3 
Análisis de fiabilidad de la variable demanda potencial 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Demanda potencial en 
actividad económica 
7.30 1.183 .889 .855 
Demanda potencial en 
generadora de empleo 
7.30 1.321 .878 .870 
Demanda potencial en 
dinamizadora de 
economía 
7.33 1.264 .781 .945 
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Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 
En esta investigación se usaron las siguientes técnicas: la técnica de análisis 
documental, observación y encuesta 
Elaboración de la base de datos: Se aplica para   ayudar a ordenar y agrupar los   
datos o resultados de la encuesta para su posterior tratamiento estadístico.  
Técnicas estadísticas: en el nivel descriptivo se utilizó frecuencias y porcentajes 
expresados en cuadros estadísticos y tablas: importante para realizar un análisis descriptivo 
que permitieron determinar los niveles predominantes en qué se manifiestan las variables 
en estudio.  
5.2 Presentación y Análisis de los resultados  
1-Normalidad de datos 
Dado que la muestra es pequeña se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, donde el resultado 
de la significancia estadística es menor al 0.05.  
Ho: Existe normalidad en los datos 
H1: No existe normalidad en los datos 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Desarrollo turístico en la 
provincia de Lamas 
.401 30 .000 .674 30 .000 
Demanda potencial del 
turismo en la provincia 
de Lamas 
.312 30 .000 .820 30 .000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Como en las variables  p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Por lo tanto, no hay normalidad en los datos de la primera variable 
Por consiguiente como la muestra es pequeña, se utilizó la prueba no paramétrica, 
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Coeficiente de correlación de Spearman.   
5.2.1 Resultados, tablas y figuras 
Parte 1. Descriptivos de las variables 
Descripción de las características de las variables desarrollo turístico y demanda potencial  
Dimensiones del desarrollo turístico 
Tabla 1 
Inventario de recursos naturales de la Provincia de Lamas 
Categoría  Tipo  Sub tipos  Ubicación 
Sitios naturales Montañas Cerros 
• Microcuenca de 
Añaquihui 
• Lamas Ventana 
• Cima de la Cordillera 




San Roque de 
Cumbaza 
• San Roque de 
Cumbaza 
Sitios naturales Planicies Pampas 
• La Pampa 
• Las Pampas del 
Olvido 
San Roque de 
Cumbaza 
• San Roque de 
Cumbaza 
Sitios naturales Cañones Humedales 
• Laguna Seca 
• Pozas La Monzana 
• Isla del Amor 
• Huaman Poza 
• Julia Pozo 
San Roque de 
Cumbaza 
• San Roque de 
Cumbaza 




• San Roque de 
Cumbaza 
• San Roque de 
Cumbaza 











San Roque de 
Cumbaza 
• San Roque de 
Cumbaza 




• La Urmana 
Sitios naturales Agua Minero 
Medicinales 
Aguas Termales 
• Aguas Termales de 
Yurilamas 
San Roque de 
Cumbaza 
Sitios naturales Áreas Protegidas Área de Conservación 
Regional – Cordillera 
• Área de 
Conservación 
Juanjuicillo 
San Roque de 
Cumbaza 
• Lamas 
Sitios naturales Lugares Pintorescos Lugares Pintorescos – 
Flora 
• Atumrumi chico de 
Yuractio 
• Atunru Mayor 
 
Miradores Naturales 
• Mirador de Cacayacu 
• Mirador de 
Pingazaurku 
• Mirador de 
Ventanayacu 
• Mirador filo del 
Chontal 
• Mirador de la Cruz 
• Mirador Ecológico 
• Mirador de 
Añaquihui 
San Roque de 
Cumbaza 
• San Roque de 
Cumbaza 
• San Roque de 
Cumbaza 
• San Roque de 
Cumbaza 
• San Roque de 
Cumbaza 
• San Roque de 
Cumbaza 
• Lamas 
• San Roque de 
Cumbaza 








Figura 1. Inventario de recursos naturales de la provincia de Lamas 
Interpretación: Existen en la provincia de Lamas una variedad de recursos naturales tales 
como: montañas, planicies, ríos, caídas de agua, áreas protegidas, cañones, lugares 
pintorescos, aguas mineros medicinales entre otros. 
Tabla 2 
Inventario de recursos culturales de la provincia de Lamas 
Categoría  Tipo  Sub tipos  Ubicación 
 Museo y otros Museos 








Plaza de Armas de 
Lamas 




Sitios Arqueológicos Edificaciones 
Centro Ceremonial 
de Pamashto 






Comunidad Nativa el 
Wayku 
Lamas 
San Roque de 
















Folclor Creencias Populares Costumbres 
El Matrimonio 
Nativo 




Entrega del voto 
El aconsejamiento 











Ojos del Rio Mayo 
 
Mitos 






El canto de la chicua 
La shingueada 
La covada o cutipada 
Lamas y sus 
Comunidades 
Nativas 





En las comunidades 
nativas del wayku 
Folclor  Artesanía y Artes Cerámica Comunidad Nativa 




vasijas y recipientes 
diversos en arcilla y 




Artículos tejidos de 
algodón y uso de 
tintes naturales y 
técnicas ancestrales 
Kechwa 
Folclor  Gastronomía  Platos Típicos 
Juane de arroz con 
gallina 
Juane de yuca 
Tacacho con cecina 
Inchicapi 
Cutacho 











las chacras nativas y 
kechwas 
Cultivos de café, 
cacao y sacha inchi 













Santisima Cruz de los 
Motilones 
Santa Rosa Raymi 
Población mestiza 
de Lamas 










Figura 2.  Inventario de recursos culturales de la Provincia de Lamas 
Interpretación: la provincia de Lama tiene una variedad de recursos culturales tales como: 
museos, pueblos tradicionales, artesanías diversas, música, danzas, fiestas, gastronomía 
entre otros. 
Tabla 3 
Actividades turísticas existentes en la Provincia de Lamas 
Actividades turísticas existentes Comentarios 
Visitas al barrio del Wayku 
Visitas al Castillo 
Visitas al Mirador 
Excursión a la cascada del Chapawanki 
Visitas a la Comunidad Nativa de Solo 
Canotaje en el río Mayo 
Excursiones a Yurilamas 
Excursiones a Hatun Rumi y la cáscada de 
Sunipikausani 
Festivales y celebraciones culturales 
Son muy pocos los recursos 
turísticos que se aprovechan en la 
actualidad. 
 
El tiempo de visita es muy reducido. 
 
Existe una fuerte 
estacionalidad sobre todo 
considerando las épocas de fiesta. 
 




Figura 3.  Actividades turísticas existentes en la provincia de Lamas 
Interpretación: Existen algunas actividades turísticas, tales como: Visitas: al barrio del 
Wayku, al Castillo, al Mirador y a la Comunidad Nativa de Solo. Excursiones: a la cáscada 
del Chapawanki, a Yurilamas, a Hatun Rumi y la cáscada de Sunipikausani. Canotaje en el 
río Mayo. Festivales y celebraciones culturales, entre otras. 
Tabla 4 
Actividades turísticas potenciales en la provincia de Lamas 
Actividades turísticas Potenciales Comentarios 
Circuitos de bicicleta de montaña. 
Trekking con rutas de varios días. 
Parapente y vuelo libre. 
Canoa en el río Mayo 
Visitas a centros de interpretación. 
Parque temático (bosques y agua, cultura 
Keshwas Lamista). 
Circuitos interpretativos de las áreas naturales y 
del medio ambiente. 
Existen numerosas 
oportunidades de creación de 
circuitos y productos turísticos 
de naturaleza, aventura, bien-
estar o vinculados a la cultura 
viva. 
La gran oportunidad de Lamas es 
convertirse en un destino 
ecológico, que promocione la 
salud, el bien estar, el deporte y 
una cultura ecológica 
 




Figura 4. Actividades turísticas potenciales en la provincia de Lamas 
Interpretación. Lamas tiene algunas actividades  turísticas potenciales como: Circuitos de 
bicicleta de montaña., trekking con rutas de varios días, parapente y vuelo libre, Canoa en 
el río Mayo, Visitas a centros de interpretación, Parque temático (bosques y agua, cultura 
Keshwas Lamista), Circuitos interpretativos de las áreas naturales y del medio ambiente 
Desarrollo turístico en la provincia de Lamas 
Tabla 5 
Nivel de desarrollo turístico de la provincia de Lamas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 1 3.3 
Medio 11 36.7 
Alto 18 60.0 
Total 30 100.0 
Fuente: Encuesta de desarrollo turístico 




Figura 5. Nivel de desarrollo turístico en la provincia de Lamas 
Interpretación: Al analizar en forma global el nivel de desarrollo turístico en la provincia 
de Lamas (N=30), se tiene los siguientes resultados: Bajo, 3.3 % (1) medio 36.67% (11) y 
alto 60. % (18). 
Demanda potencial del turismo en la provincia de Lamas 
Tabla 6 
Demanda Potencial del turismo en la provincia de Lamas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 1 3.3 
Medio 10 33.3 
Alto 18 60.0 
Muy alto 1 3.3 
Total 30 100.0 
Fuente: Encuesta de demanda potencial del turismo en la provincia de Lamas. 




Figura 6. Demanda Potencial del turismo en la provincia de Lamas 
Interpretación: Al analizar en forma global el nivel  de demanda potencial del turismo en 
la provincia de Lamas (N=30), se tiene los siguientes resultados: Bajo, 3.3 % (1) medio 
33.33% (11) , alto 60. % (18) y muy alto 3.3 % (1) 
5.2.2 Contrastación de hipótesis  
1-Hipótesis general 
Variables: Desarrollo turístico y demanda potencial en la provincia de Lamas 
1. Planteamiento de hipótesis 
H1. El desarrollo turístico se relaciona significativamente como demanda potencial en la 
provincia de Lamas – región San Martín. 
H0: El desarrollo turístico se relaciona significativamente como demanda potencial en la 
provincia de Lamas – región San Martín. 
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2. Nivel de significancia 
5% 
3. Estadístico de prueba 
Regresión lineal 
Tabla 7 
Resultados de Regresión Lineal  
Resumen del modelob 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación 
1 .915a .838 .832 .635 
a. Variables predictoras: (Constante), Nivel de demanda potencial del turismo en 
la provincia de Lamas 
b. Variable dependiente: Nivel de desarrollo turístico en la provincia de Lamas 
Coeficientesa 





B Error típ. Beta 
1 (Constante) 1.842 .760  2.424 .022 
Nivel de demanda 
potencial del turismo en 
la provincia de Lamas 
.818 .068 .915 12.016 .000 
a. Variable dependiente: Nivel de desarrollo turístico en la provincia de Lamas 
 
 




Figura 7. Correlación de Variables 
4. Valor del t 
Poder predictivo de desarrollo turístico 
t = 2.42 
Poder predictivo de demanda potencial 
t = 12.01 
5. Valor de P o significancia 
Desarrollo turístico 
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6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
Conclusión: Hay evidencia que el desarrollo turístico se relaciona significativamente como 
demanda potencial en la provincia de Lamas – región San Martín. 
Contrastación de hipótesis específicas  
Hipótesis específica 1 
Variables: Desarrollo turístico y actividad económica  
1. Planteamiento de hipótesis 
HE1. El desarrollo turístico se relaciona significativamente en la actividad económica en la 
provincia de Lamas – región San Martín 
H01. El desarrollo turístico no se relaciona significativamente en la actividad  económica 
en la provincia de Lamas – región San Martín 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 8 
Correlación entre desarrollo turístico actividad económica 












Sig. (bilateral) . .000 
N 30 30 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 




Figura 8.  Relación entre desarrollo turístico y demanda potencial 
Valor del coeficiente de correlación 
Desarrollo turístico y demanda potencial en actividad económica 
Rho  = 0.90 
5. Valor de P o significancia 
Desarrollo turístico y demanda potencial en actividad económica 
P = 0.000 
6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el 
valor de Rho está entre el 0.8 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto 
se afirma que: El desarrollo turístico se relaciona significativamente en la actividad 
económica en la provincia de Lamas – región San Martín 
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Hipótesis específica 2 
Variables: Desarrollo turístico y generadora de empleo 
1. Planteamiento de hipótesis 
HE2. El desarrollo turístico se relaciona significativamente como generadora de empleo en 
la provincia de Lamas – región San Martín 
H02. El desarrollo turístico NO se relaciona significativamente como generadora de empleo 
en la provincia de Lamas – región San Martín 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 9 
Correlación entre desarrollo turístico y generadora de empleo 












Sig. (bilateral) . .000 
N 30 30 
Demanda potencial en 




Sig. (bilateral) .000 . 
N 30 30 










Figura 9. Correlación entre desarrollo turístico y generadora de empleo 
4. Valor del coeficiente de correlación 
Desarrollo turístico y generadora de empleo 
Rho  = 0.974 
5. Valor de P o significancia 
Desarrollo turístico y generadora de empleo 
P  = 0.000 
 6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el 
valor de Rho está entre el 0.8 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto 
se afirma que: El desarrollo turístico se relaciona significativamente como generadora de 
empleo en la provincia de Lamas – región San Martín 
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Hipótesis específica 3 
Variables: Desarrollo turístico y dinamizadora de economía 
1. Planteamiento de hipótesis 
HE3. El desarrollo turístico se relaciona significativamente como dinamizadora de la 
economía en la provincia de Lamas – región San Martín 
HE03. El desarrollo turístico NO se relaciona significativamente como dinamizadora de la 
economía en la provincia de Lamas – región San Martín. 
2. Nivel de significancia 
Alfa = 0.05 o 5% 
3. Estadístico de prueba 
Coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 10 
Correlación entre desarrollo turístico y dinamizadora de la economía 












Sig. (bilateral) . .000 
N 30 30 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 




Figura 10.  Relación entre desarrollo turístico y dinamizadora de economía 
4. Valor del coeficiente de correlación 
Desarrollo turístico y dinamizadora de la economía 
Rho  = 0.966 
5. Valor de P o significancia 
Desarrollo turístico y dinamizadora de la economía 
P  = 0.000 
 6. Decisión: Como p es menor a 0.05 se rechaza Ho. 
7. Conclusión: Existe evidencia de correlación entre las variables, además como el 
valor de Rho está entre el 0.8 y 1, la correlación entre las variables es muy alta, por lo tanto 
se afirma que: El desarrollo turístico se relaciona significativamente como dinamizadora de 
la economía en la provincia de Lamas – región San Martín 
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5.3 Discusión de los resultados 
La presente investigación comprende el estudio del desarrollo turístico como 
tendencia de la demanda potencial en la provincia de Lamas – región San Martín 
La primera parte, comprende el estudio descriptivo de las dos variables de estudio. En lo 
que se refiere a la variable 1, desarrollo turístico, se evidencia que en sus dimensiones: 
comercial, geográfico y operatividad turística  se tiene los siguientes resultados: Bajo, 3.3 
% (1) medio 36.67% (11) y alto 60. % (18). Al analizar los resultados de la variable, se 
relaciona con  
Las teorías del desarrollo. En el análisis del turismo sustentable (Orozco y Nuñez,  
2013) quienes afirman: “El turismo se ha convertido para muchos países en instrumento y 
factor de desarrollo económico en general. En otros, sólo ha logrado contribuir al 
crecimiento económico sectorial, en tanto que los beneficios no se han distribuido de 
manera equitativa A principios de la década de los setenta comenzó a cuestionarse el por 
qué el crecimiento económico no había conllevado al desarrollo. Surgen así, dos nuevas 
propuestas, la del “desarrollo local” y la “sustentabilidad” como alternativas para lograr 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aprovechamiento responsable 
de los recursos naturales, que a la larga darían como resultado un nuevo modelo, 
denominado desarrollo sustentable ” (Orozco y Nuñez, 2013, p.157) 
En lo referido al estudio descriptivo de la variable 2, demanda potencial del turismo 
en la provincia de Lamas se obtuvieron los resultados: Bajo, 3.3 % (1) medio 33.33% (11), 
alto 60. % (18) y muy alto 3.3 % (1).  Al respecto, el Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico de Lamas.  (2011:138). Dice: “La gran oportunidad de Lamas, analizando sus 
recursos turísticos, está en el turismo de naturaleza, de aventura, el ecoturismo vinculado a 
la producción orgánica local, al bienestar. Su ubicación en el corredor nororiental y la 
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complementariedad potencial del destino Lamas en relación con los otros destinos del 
corredor (ruta Moche, Cajamarca, Chachapoyas, Selva), su fácil acceso por tierra y vía 
aérea, las planificaciones estatales en materia de turismo a nivel regional y nacional le dan 
a Lamas una ventaja comparativa enorme frente a otros destinos potenciales y 
competidores. Queremos convertir a Lamas en un modelo de destino turístico sostenible, 
exitoso, que permita contribuir a la creación de una conciencia ecológica moderna, a la 
preservación cultural de los pueblos indígenas y de sus conocimientos, a la conservación 
de la naturaleza y su biodiversidad”. 
En la segunda parte se trabajó la contratación de hipótesis, en lo que se refiere a la 
hipótesis especifica 1, se analizó la asociación entre las variables, Desarrollo turístico y 
actividad económica, determinándose que el Rho= 0.90, evidenciándose que hay una 
correlación muy alta. Y como el resultado P = 0.000. Se concluyó en la afirmación de la 
hipótesis que: El desarrollo turístico se relaciona significativamente en la actividad 
económica en la provincia de Lamas – región San Martín. 
Con referencia a la hipótesis especifica 2, se analizó la asociación entre las 
variables, Desarrollo turístico y generadora de empleo, determinándose que el Rho=0.974, 
y por lo tanto hay una correlación muy alta. Asimismo se obtuvo el valor de P = 0.000. Por 
lo tanto se concluyó en la afirmación de la hipótesis que: El desarrollo turístico se 
relaciona significativamente como generadora de empleo en la provincia de Lamas – 
región San Martín 
En lo que se refiere a la hipótesis específica 3, se analizó la relación entre las 
variables: Desarrollo turístico y dinamizadora de economía, calculándose el Rho  = 0.966, 
evidenciándose que hay una correlación muy alta entre ambas variables Asimismo se 
obtuvo el valor de P = 0.000. Por lo tanto se concluyó en la afirmación de la hipótesis: El 
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desarrollo turístico se relaciona significativamente como dinamizadora de la economía en 
la provincia de Lamas – región San Martín. 
Finalmente respecto a la hipótesis general se aplicó el estadístico de prueba 
Regresión lineal como resultado del análisis estadístico se determinó que el desarrollo 
turístico se relaciona significativamente como demanda potencial en la provincia de Lamas 
– región San Martín. Calculándose el R cuadrado 0,838.  
 




1. Respecto a los descriptivos  el desarrollo turístico como tendencia de la demanda 
potencial en la provincia de Lamas región San Martín, se concluye: 
2. Desarrollo turístico en la provincia de Lamas. Existen algunas actividades 
turísticas, tales como: Visitas: al barrio del Wayku, al Castillo, al Mirador y a la 
Comunidad Nativa de Solo. Excursiones: a la cáscada del Chapawanki, a 
Yurilamas, a Hatun Rumi y la cáscada de Sunipikausani. Canotaje en el río Mayo. 
Festivales y celebraciones culturales, entre otras. 
3. A nivel global: se tiene los siguientes resultados en el nivel de desarrollo turístico: 
Bajo, 3.3 % (1) medio 36.67% (11) y alto 60. % (18). 
4. Demanda Potencial del turismo en la provincia de Lamas, son algunas actividades 
como: Circuitos de bicicleta de montaña., trekking con rutas de varios días, 
parapente y vuelo libre, Canoa en el río Mayo, Visitas a centros de interpretación, 
Parque temático (bosques y agua, cultura Keshwas Lamista), Circuitos 
interpretativos de las áreas naturales y del medio ambiente. 
A) nivel global se obtuvieron los resultados en el nivel de demanda potencial 
del turismo en la provincia de Lamas: Bajo, 3.3 % (1) medio 33.33% (11), 
alto 60. % (18) y muy alto 3.3 % (1) 
5. Existe evidencia que el desarrollo turístico se relaciona significativamente en la 
actividad económica en la provincia de Lamas – región San Martín.  Se obtuvo el 
Rho= 0. 90. La relación es muy alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
6. Existe evidencia que El desarrollo turístico se relaciona significativamente como 
generadora de empleo en la provincia de Lamas – región San Martín, se obtuvo el 
Rho= 0. 974. La relación es muy alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
7. El desarrollo turístico se relaciona significativamente como dinamizadora de la 
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economía en la provincia de Lamas – región San Martín, se obtuvo el Rho= 0. 966. 
La relación es muy alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
8. Se ha comprobado que el desarrollo turístico se relaciona significativamente como 


























1. Al Gobierno regional de San Martín: Diseñar un “modelo de desarrollo local 
territorial”, puede ser una buena alternativa para que nuestros destinos turísticos pudieran 
transformarse en verdaderos destino turístico sustentables. Los retos son grandes pero con 
la participación y la responsabilidad de todos los actores sociales involucrados en las 
dimensiones que propone la teoría del desarrollo local, se podría aspirar a que la actividad 
turística lograra beneficios que impactaran de manera equitativa a la sociedad local y en la 
preservación del ambiente y el patrimonio natural.  
2. Al gobierno Local de Lamas: Crear condiciones de accesibilidad para una planta 
turística adecuada, para poder atender a las nuevas demandas con recursos humanos 
especializados en el turismo y promover el desarrollo económico cultural y ambiental. 
3. A los pobladores  continuar desarrollando conciencia de que los recursos 
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Matriz de consistencia 
El desarrollo turístico como tendencia de la demanda potencial en la provincia de Lamas, región San Martín 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general: 
¿Cuál es la relación del desarrollo 
turístico como demanda potencial en 
la provincia de Lamas, región San 
Martín? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación del desarrollo 
turístico en la actividad económica en 
la provincia de Lamas, región San 
Martín? 
¿Cuál es la relación del desarrollo 
turístico como generadora de empleo 
en la provincia de Lamas, región San 
Martín? 
¿Cuál es la relación del desarrollo 
turístico como dinamizadora de la 
economía en la provincia de Lamas, 
región San Martín? 
Objetivo  general: 
 
Determinar la relación del desarrollo turístico como demanda potencial en la 




Determinar la relación del desarrollo turístico en la actividad  económica en la 
provincia de Lamas, región San Martín. 
 
Determinar la relación del desarrollo turístico como generadora de empleo en 
la provincia de Lamas, región San Martín. 
 
Determinar la relación del desarrollo turístico como dinamizadora de la 
economía en la provincia de Lamas, región San Martín. 
Hipótesis   general: 
El desarrollo turístico se 
relaciona significativamente 
como demanda potencial en la 
provincia de Lamas, región San 
Martín. 
Hipótesis  específicos: 
El desarrollo turístico se 
relaciona significativamente en la 
actividad  económica en la 
provincia de Lamas, región San 
Martín. 
 
El desarrollo turístico se 
relaciona significativamente 
como generadora de empleo en la 
provincia de Lamas, región San 
Martín. 
 
El desarrollo turístico se 
relaciona significativamente 
como dinamizadora de la 
economía en la provincia de 
Lamas, región San Martín. 
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Dicen que la investigación 
Cuantitativa tiene una concepción 
lineal, es decir que haya claridad 
entre los elementos que conforman el 
problema, que tenga definición, 
limitarlos y saber con exactitud 
donde se inicia el problema, también 
le es importante saber que tipo de 
incidencia existe entre sus elementos. 
(Hurtado y Toro,1998). 
 
Tipo de investigación      : No 
Experimental 
Dadas las características  del  
proyecto, el  tipo de investigación es 
correlacional. Bernal (2006:113)  
afirma que las investigaciones 
correlacionales pretenden “examinar 
las relaciones entre variables o sus 
resultados, pero en ningún momento 
explica que una sea la causa de la 
otra. En otras palabras la correlación 
examina asociaciones pero no 
 














 La agricultura 
 La ganadería 
 La caza 










Aspecto socio cultura 
 Fiestas 
 Danzas 




Pobladores que brindan calidad 
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relaciones causales”  
  
Diseño       : Mixto 
Diseño                    : Explicativo 
secuencial 
     
La mezcla ocurre cuando los 
resultados cuantitativos iniciales 
informan a la recolección de los 






















Actividad económica  
 









 Oportunidad  de trabajo 







Generador dinámico  en la 
economía   
 Local 
 Fomentar la organización 
de artesanos y  comerciantes 
 Talleres de 
fortalecimiento de capacidades  
del entorno turismo 




Encuesta de desarrollo Turístico en la provincia de Lamas 
Nombre: ……………………………………………… 
N° 









Comercial    
1 
Agricola    
  
2 
Ganadero    
  
3 
caza y pesca    
  
4 
Artesania     
  
5 
Hoteles     
  
6 
Restaurants    
  
7 
transportes    
  
Geográfico    
8 Sitios naturales      
9 Clima      
10    Flora      
11     Fauna      
12    Lugares pintorescos      
Operatividad turística   
13 Museos y sitios arqueológicos      
14 Arquitectura y espacios urbanos      
15 pueblos tradicionales      
16 Música y danzas      
17 
Productos artesanales locales 
   
  
18 
Gastronomía    
  
 
  82 
 
 
Encuesta de demanda potencial del turismo en la provincia de Lamas 
Nombre: ……………………………………………… 
N° 










Actividad económica   
1 Micro y pequeñas empresas de 
turismo en Lamas    
  
2 Servicios 
   
  
Generadora de empleo   
3 
Oportunidad de trabajo    
  
4 Difusión del patrimonio 
cultural 
   
  
Dinamizadora de economía    
5 Organización de artesanos y 
comerciantes 
   
  
6 Fortalecimiento de 
capacidades turísticas 
   
  
¿Qué actividades turísticas potenciales existen en el turismo de la provincia de Lamas 
Detalle: 
 
 
 
 
 
